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3 第 1回～第 3回の調査結果と深圳における新しいものづくりの動きについては、高須ほか（2016）や、参加者がインターネッ
トにアップした記事に詳しい（http://ch.nicovideo.jp/tks/blomaga/ar1010715）。 
 http://www.ide.go.jp 





表 1 日程 
月・日 訪問先 
4月 13日 深圳矽递科技有限公司（Seeed Technology Limited） 
光陽模具製品（深圳）有限公司（Guangyang Molds Products Co., Ltd. (Shenzhen)） 
深圳市豊達興線路板制造有限公司（Shenzhen Hopesearch PCB Manufacturing Co., Ltd.） 
4月 14日 深圳開放創新実験室（Shenzhen Open Innovation Lab；SZOIL） 
深圳市楽美客科技有限公司（Shenzhen LeMaker Technology Co., Ltd.） 
深圳市創客工場科技有限公司（Shenzhen Maker Works Technology Co., Ltd.） 
創世訊聯科技（深圳）有限公司（Jenesis (Shenzhen) Co., Ltd.） 
4月 15日 深圳市賽格創業匯有限公司（SegMaker） 
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行う（最後の 2 週間はサンフランシスコでデモを行う）5。これに対してHAXは、2 万 5,000
米ドルの資金提供であれば 6%、10万米ドルであれば 9%の株式を取得し、最終的にはスター
トアップがIPO（新規株式公開）かM&A（合併・買収）でエグジットする際に資金回収する






                                                   
4 SOSVはハードウェア系の HAXのほか、合成生物系の IndieBio、フード系の Food-X、IT系の Chinaccelerator（「中国加
速」）といった各種プログラムを取り揃えている。また、新しい都市づくりのための Urban-Xやモバイルに焦点をあてたMOX
もスタートさせており、SOSV全体で 400社以上のポートフォリオ企業を擁する。 
5 これは HAXのなかでも深圳を中心に行われる Acceleratorというプログラムの内容だ。より大きな事業規模にするため、サ
ンフランシスコで行われる Boostというプログラムもある。 
 http://www.ide.go.jp 
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山区政府と中国科学院深圳先進技術研究院（Shenzhen Institutes of Advanced Technology, 
Chinese Academy of Science）は 2014年、深圳国際創客中心（International Maker Hub）やここ
をベースにした中科創客学院（Maker Institute, CAS）を設立した 6。また、深圳市は 2015年、
中央政府の関連政策を受けて、「深圳市促進創客発展三年行動計画（2015–2017年）」を発表し
ている（深圳市人民政府 2015）。同計画によれば、市内に「創客中心」（メイカースペースや
















                                                   
6 中国科学院（Chinese Academy of Sciences；CAS）は 1949年設立で、中国自然科学研究における最高学術機関である。 
 http://www.ide.go.jp 
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7 顧客の要望に応えるための技術開発であるのため、それに関わる特許などの知的財産権を有しているわけではない。 
 http://www.ide.go.jp 
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写真 4 製造企業 



































や HAX で Makeblock 事業を構築してきた。売上の約 70%は欧米向けで、とくに売れている







の基礎を学ぶことのできる Codeybotで、現在（2016年 5月 5日）、Kickstarterに出品中だ。 
 












































                                                   
10 イノベーションを分類する際、マーケットプル型（あるいはディマンドプル型やニーズ主導）とテクノロジープッシュ型（あ
るいはシーズ主導）を軸にすることがあるが、実際には両者が密接に結びついていることに注意する必要がある（Di Stefano et 
al. 2012）。 
 http://www.ide.go.jp 





















街はその姿を少しずつ変化させている。HAX や SegMaker を拠点にする起業家は模倣品も多
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